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界大戦歴史記念館Historialde la Grande Guerreを念頭においてのものであり.両施設のコンセプ
。 。
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用の際における表記としてのみ使用することとする。FrancoisRoth. Alsace-Lorraine. I'histoire d'un "pays 
perduてDe1870 a nos jours. Nancy : Editions Place Stanislas 2010. 
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3) Sophie Wahnich， "L・Europe，c'白 tto吋oursl'apres-gue町e…・"in: ibid.(ed.)， Fictions d'Europe. La gue汀e
au musee. Allemagne， France. Grande-Bretagne， Paris : editions des archives contemporaines 2∞2， 
pp.l7-38.28. 
4) Marie-Helene Joly， "L・Etatet les musees de guerre en France: indifference ou impuissance?"， in : 
TumuJtes 16(21∞1)， pp.l63-183. 163. 
5) この点については以下を参照。拙稿「二国間教科書の可能性と限界一独仏共通歴史教科書の事例から」
『歴史学研究J899(2012). 52-59頁.Akiyoshi Nishiyama. "Ein Ziel in weiter Feme? Das gemeinsame 
deutsch・仕anzosischeGeschichtsbuch aus japanischer Sicht'・.in : Revue d'Allemagne et des pays de 
Jangue aJemande. 41(2∞9)， pp.103-121. 
6) 付け加えれば.とくにドイツの場合，第一次世界大戦の記憶の舞台がもっぱら監壕戦の西部戦線であ
るのに対し.第二次世界大戦のそれはホロコーストの主要舞台となった東ヨーロッパであるという相
違も挙げられる。これらの点については以下を参照。 ThomasThiemeyer， Fortsetzung des Krieges 
mit anderen MitteIn. Die beiden WeJ.此riegeim Muse山η，Paderbom: Schoningh 2010， pp.32-325: ibid.， 
"Zwischen Helden. Tatem und Opfem. Welchen Sinn deutsche， franzosische und englische Museen 
heute in den beiden Weltkriegen seheぜ.加:G出'chichteund G出'eJlscha丘お(2010).pp.462-491. 489-491. 
西ヨーロッパ諸国における第二次世界大戦の記憶の変容を概観したシュテファン・ベルガーも.英雄史
観と苦難の連帯の記憶という点で一貫しているのがイギリスとルクセンプルクであると指摘している。
Stefan Berger， "Remembering the Second World War in Westem Europe. 1945-2005". in: Malgorzata 
Pakier. Bo Str紬 (eds.).A European Memory? Cont，白 tedHistories and PoJitics of Remebrance. New 





11) 複数の国境地域の事例研究を集めた論文集として.以下を参照。 BemardLudwig. Andreas Linsenmann 
(eds.). Fronti旨reset reconciliation. L'Allemagne et ses voisins depuis 1945. Bruxelles: Peter Lang 2011: 
Patrick Osterman， Claudia Muller， Karl-Siegbert Rehberg (eds.). Der Grenzraum aJs Erinnerungsor，ι 




モーゼル記念館の訪問については.同記念館友の会の定期刊行誌Cf.Le Courrier du MemoriaJ. 21(2013). 
p.5において紹介されている)。本来は本論文においてこの2つの国境地域の歴史博物館を比較考察する
予定であったが.時間と紙幅の関係からシュレジエン博物館については別稿を期することにした。他に




14) 最近の研究の代表例として.以下参照。 BarbaraKo口e.Sylbia Paletschek (eds.). History Goes Pop. Zur 
Reprasentation von Geschichte in popularen Medien凶ldGenres. Bielefeld: transcript 2009; Susanne 
Popp et al. (eds.). Zeitgeschichte -Medien -Historische Bildung. GottIngen: Vandenh閃 ck& Ruprecht 
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2010: Barbara Korte et a1. (eds.)， PopuJar History now and then : intemationaJ perspective， Bielefeld 
: transcript 2012 : Pascal Blanchard， Isabelle Veyrat-Masson (eds.)， Les guerres de memoires. La 
France et son histoire. Enjeux politiques， controverses historiques， strategies mediatiques， Paris: La 
Decouverte 21∞8: Christian Oelaporte， Denis Marechal. Caroline Moine， Isabelle Veyrat-Masson (eds.).， 
La guerre apres la guerre. Images et construction des imaginaires de guerre dans J'Europe du XXe 
siecJe. Paris: Nouveau Monde editions 2010.家庭における記憶を中心とした.ナチ時代の過去にかん
するメディア聞の相互関係については， Hara1d Welzer， Opa war kein Nazi! NationaJsozi凶1smusund 
Holocaust i泊 FamJ1iengedach印is，Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch 2∞2を参照。
15) r公共史」概念については さしあたりドイツにおける議論として以下を参照。 FrankBosch， 
Constantin Goschler (eds.)， PubJic History. OffentJiche DarsteJJungen des NationaJsoziaJismus jenseits 
der Geschichtswissenschaft. Frankfurt am Main: Campus 細胞.
16) Dominique Trouche， Les mises en scene de J'histoire. Approche communicationneJJe des sites 
historiques des guerres mondiales， Paris : L'Harmattan 2010. 
17) Isabelle Benoit，“Acteurs communs et alliances differentes: une comparaison franco-allemande des 






20) Robe口Steegmann，Le KZ NatzweJ1er et ses commandos. Une nebuleuse concentrationnaire des deux 
cotes du Rhin 1941・1945.Strasbourg: La Nuee Bleue 2∞5. 
21) Alexa Stiller，“Grenzen des 'Oeutschen'. Nationalsozialistische Volkstumspolitik in Polen， Frankreich 
und Slowenien wahrend des Zweiten Weltkriegs"， in:Mathias Beer， Oietrich Beyrau， Comeila Rauh 
(eds.)， Deutschsein aJs Grenzer.血hrung.Minderheitenpolitik in Europa zwischen 1914 und 1950. E路en:
Klartext 2∞9， pp.61-84. 81.マリー=ルイーズ・ロート=ツインマーマン(早坂七緒訳)rアルザスの小
さな錨ーナチスに屈しなかった家族の物語j法政大学出版局， 2∞4年。
22) Eugene Riedweg， Les “'MaJgre-nous': Histoire de l'incorporation de force des Alsaciens・MoseJJansdans 
l'armee aJlemande， Strasbourg: La Nuee Bleue 1995， pp.99， 137: Bernard Poloni，“Frankreich und das 
Problem deutschsprachiger Minderheiten am Ende des Zweiten Weltkrieges". in: Man仕edKittel et al. 




衛隊への召集がアルザスに比べて少なかったことは事実である。 NicolasMengus， Andre Hugel. Entre 
deux fronts. Les incorpores de force aJsaciens dans la Wa1語n-SS，vol.1， Paris: Edition Pierron 2∞7， 
pp.22-31. 
24) r粛清Jにかんしては.以下を参照。 ]ean-LaurentVonau， L話'purationen Alsace. La face meconnue 
de la Liberation， 1944-1953. Strasbourg: Edition du Rhin 2∞5: Christine Kohser-Spohn， "L・Epurationde 
1945 en Alsace， un vecteur de la reconciliation entre la France et 1・Allemagne?".in: Bernard Ludwig， 
Andreas Linsenmann (eds.)， op.cit.， pp.179-198. 
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25) Poloni， artcit， p.539. 
26) Corine Defrance， MLa dimension regionale dans le rapprochement franco・allemand:]' Alsace face a 
1・Allemagnede l'immediat apres-guerre au debut des annees 1970". in: Marie-Benedicte Vincent. Yves 
Denechere (eds.). Vivre et construire J'Europe a JecheJJe territoriaJe de 1945 a nos jours. Bruxelles: 
Peter Lang 2010. pp.l45-158. 
27) Kohser-Spohn. art.cit. p.l94. 
28) 1947年には. ド=ゴールによって. ドイツ兵として戦死した強制召集兵にも「フランスのために戦死し
たmo口pourla FranceJという「資格」が与えられている。
29) rオラドウール事件jについては.Sarah Farmer. Oradour 10 juin 1944. Arret sur memoire. P訂is:
Calmann-Levy 1994: Jean-Jacques Fouche. Oradour. Paris: Liana-Levi 2∞lなどを参照。
30) Sarah Farmer， HPostwar Justice in France. Bordeaux 1953". in: Istvan Deak， Jan T. Gross. Tony Judt 
(eds.)， The PoJitics of Retribution in Europe. WorJd War 11 and its aftermath. Princeton: Princeton UP 
2肌)().pp.l94-211. 
31) Claudia Moisel. Frankreich und 白 deutschenKriegsverbrecher. PoJitik und Praxis der StrafverfoJgung 
nach dem Zweiten WeJtkrieg. Go口ingen:Wallstein 2∞4. pp.l48-158. 
32) 以下における引用。 ComeliaRauh. MElsassische Gedachtniskultur und franzosische Vergangenheitsbe-





Oradour. Centre de Ja memoire d'Oradour. L integraJe du parcours de memoire. Documentation -
!conographie -Temo.忽nages，Limoges: Etablissement public administratif departemental du Centre de 
la memoire， p.l24. 
34) Eve Cerf.呪ecitsde思lerrealsaciens. Memoires et oublis"加:Revue des sciences sociaJes de Ja France 
de J'Est 20(1993)， pp.36-50 : Nicolas Mengus. MLes Francais d・Alsace-Moselledeportes dans 1・armee
allemande". in: Comprendre... J'incorporation de force 2. numero hors-serie de J'ami hebdo. Automne 
2012. pp.4-14， 12 : Clemens Kruger，“Zwangsrekrutierung und autobiographisches Erzahen der 
elsassischen 'Malgre Nous' (Wehrmachtsoldaten)"， Mathias Beer， Dietrich Beyrau. Comelia Rauh (eds.)， 
op.cit.， pp.l35-162. 
35) Rainer Riemenschneider.“Grenzprobleme im Schulbuch. Dokumentation zur Darstellung der Annexion 
von Elsas und Lothringen in deutschen und franzosischen Geschichtsbuchern von 1876 bis 1976". in: 
IntemationaJe SchuJbuchforschung 2(1980)， pp.85-107. 
36) Roger Si丘er，M・Adolf.il a pas fait que des conneries・".in: Bernard Reumaux， Philippe Breton (eds.). 
L 'AppeJ de Strasbourg. Les regions aux prises avec J'extreme droite. Le reveil des democrates. 
Strasbourg: La Nuee Bleue 1997. pp.l55・158.
37) 同様のことは，2∞6年のギュンター・グラスの親衛隊の過去の告白をめぐる論争についてもあてはま
る。 Jean-ClaudeHerrgott. Train denfer， Ja memoire oubliee. Une Jocomotive du IIIe Reich pour 
monument? Paris: L'Harmattan 2∞8， p.l5. 
38) Kohser-Spolu丸紅t.cit.p.l96. 
39) De仕組ce，art.cit. p.l47. 
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40) Eugene Riedweg， op.cit.， pp.289・290.ムンダートの森の帰属問題については.以下を参照。 Ansbert
Baumann， "Ein deutsch-franzosischer Grenzfall -Der Mundatwald bei Weissenburg"， in: Mitteilungen 
des Historischen Vereins der F制Z107(2α沼1)，pp.433-45. 
41) Dieter Tiemann， Die Geschichte des 5traβburg-Preises 1庇沼・1島市.“Vordringlichwar die Bereinigung 
des deutsch-franzosischen Verhal，的危ses"，Hamburg: Christians 2∞1. 
42) Memorial d'Alsace-Moselle. Le musee d'une histoire tourmentee de 1870 a nos jours， Clermont-Ferrand: 
Editions Un， Deux... Quatre 2∞8， p.l32. 
43) "L'inquietude des combattants"， Demieres Nouvelles d'Alsace， 28/10/1使砿この動議が端緒となったこ
とについては， 3年後の l的9年の同支部会議においても確認されている。 "Lesanciens combattants en 







44) Jean-Laurent Vonau，“Pour un memorial du Souvenir 39・45en AIsace-Mose))e"， Dernieres Nouvelles 
d'Alsace， 08/05/1997. 
45) Memorial d'AJsace-Moselle， op.cit.， p.l32. 
46) “Un memorial pour les AIsacIens-Mosellans"， Demieres Nouvelles d'Alsace， 22/02/1998 ; Alfred Wahl. 
"Chemin de la memoire en AIsace-Mose))e"， in:Armin Heinen， Dietmar Huser (eds.)， Tour de France. 
Eine historische Rundreise. Festschrift必'rRainer Hudemann. Stuttgart : Franz Steiner 2009. pp.77-80. 
78. 
47) Alfred Wahl (ed.). Les Alsaciens・Mosellansdans la deuxieme guerre mondiale 1939-1945. Catalogue de 
J'exposition itinerante. Paris: Secretariat d'Etat aupres du Ministre de la Defense charge des anciens 
combattants et des victimes de guerre 1984.さらに 1986.1988年にも体験者の(地域語による)証言
を集めた映像記録が展示開催されており.これらの動きが 1990年代になってからの記念館建設への前
提となった。 Fra司nc∞oiぬsIge町r叫s油h官叩eim.
d' 'Avant rOubli' (1986. 1988) ". in: Revue d'Alsace 138(2012). pp.225-240. 
48) Olivier Wieviorka. Divided Memory. French Recollections of World War 11か'om的eLiberation to的e
Present. Stanford: Stanford University Press 2012. pp.l44・146.(仏語原著 :La memoire desunie. Le 
souvenir politique des annees sombres， de la Liberation a nos jours. Paris: Editions du Seuil201O). 
49) Philippe Richert. Passion d'Alsace. Pour une region audacieuse et unie. Strasbourg: La Nuee B1eue 





説得力をもつものではなかった。 Cf.Christian Bach. "Les AIsacIens ont dit trois fois“non" au projet de 
fusion des conseils generaux et du conseil regIonal ". Dernieres Nouvelles d・'Alsace，7/4/2013. 






たといわれる。 Cf.Benoit Laurent. The evacuation of 1939-1940 for the departments of Bas-Rhin， Haut-
Rhin and Mc何el/e:JegaJ， economic and sociaJ study， Theses de doctorat， Universite de Strasbourg 2011. 
51) Jean-Louis English，“L・ambitionde la memoire Iiberee"， in:Derni旨resNouvel/es d'AJsace， 24/11/2∞1 




バチョフ時代において一定の変化があったことも事実である。 AlphonseTroestler，“A la source des 
archives russesぺin:Tambov. Le camp des MaJgre Nous alsaciens et mo，ぽ lansprisonniers des Russes， 
Strasbourg: La Nuee Bleue 2010， pp.105-112， 105-6. 
53) Jacques Fortier， "En Pelerin dans la foret russe"， in:Tambov. opぷ'It.pp.97・9.
54) "L'initiative des jeunes"， Dernieres NouveJJes d'AJsace， 27/10/1996. 
55) "Le memorial se constr凶ra"，Dernieres Nouvel/es d'AJsace， 02/10/1997. 
56) “Memorial a Tambov: premiere etape"， Dernieres NoveJJes d・'AJsace，17/01/1998. 
57) “Pr吋etconteste de memorial sur la guerre de 1939・1945a Schirmeck"， in: Liberation， 26/12/1的9.
58) Sylvie Bodin，“Une conviction commune. Rapprochement entre Oradour et Strasbourg"，泊:Les Saisons 
d'AJsace， hors serie Mai 2012. Aout 1942 Le drame dl白 inCOrpOIi白 deforce， pp.82-91， 83. 
59) “Paques a Oradour"， Dernieres Nouvellt白 d'AJsace，13/04/1998. 
60) Sylvie Bodin， art.cit.， p.83. 
61) "Paques a Oradour"，訂t.cit.
62) "Roland Ries， Oradour et Tambov"， Dernieres NouveJJes d'AJsace， 20/06/1998. 
63) “Chirac benit la reconciliation d'Oradour avec I'Alsace"， Liberation， 17/07/1999:寸roisstatues pour 
Oradour"， Demieres NouveJJes d'AJsace， 10/07/1999.ただし三体の立像はその後嵐と破壊行為によっ
て破損された。 ADEIF会長のJ.-P.バイヤールは.このことがアルザスが依然としてオラドウールやリ
ムーザン地方では嫌われている証拠であると語っている。 ・Oradour-sur心lane: r Alsace et le Limousin 
se dechirent encore"， Le NouveJ Observateur， 16/ω/却12.
64) "A Oradour引 lr-Glane，il y avait dix Alsaciens parmi les victimes"， L 'AJsace， 15/0112013. 
65) “Oradour， lamemoire: Taurais pu en e甘'elぺDernieresNouveJJes d'AJsace， 18/07/1999; "Oradour: des 
reactions"， Dernieres Nouvel/es d'AJsace， 07/ω/1999， 15/08/19鈎.
66) "Roland悶es:'Je n'etais pas venu demander pardon， mais tendre la main'''"，回:Les Saisons d丸Jsace，
hors serie Mai 2012. Aout 1942 Le drame des 白corporesde force， p.85. 
67) 対独協力者とその記憶の問題について.主にプロテスタント牧師にかんする示唆的な論考として.以
下を参照。 MarcLienhard， "Meandres de la memoire: les Alsaciens sympatisants et collaborateurs du 
regime nazi"， in: Jean-Pierre Rioux (ed)， Ncωembarras de memoire. La France en souffrance， Panazol: 
Lavauzelle 2008， pp.l19-129. 
68) "Memorial: les questions du grand rabbin Gutman"， Dernieres NouveJJes d'Alsace， 25/'ω/1999. 
69) "Freddy Raphael， professeur de sociologie:・A吋ourd'h凶， 1・histoirenous eclate a la figure'."， Liberation， 
28/12/1鈎9.オーストリアがヴアルトハイム事件以降.自らの歴史的責任に向き合うようになった一方
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で.アルザスでは依然として「被害者神話Jが続いていると指摘するものとして.以下を参照。 Laird
Boswell，“Should France be Ashamed of its History? Coming to Terms with the Past in France and its 
Eastern Borderlands"， in: Totalitarian Movements and Political Rel忽ions9(2∞8)， pp.237・お1.247.比較
の上での論点は.本文でも述べたように.オーストリアのアンシュルスにおける国民投票とアルザス・
ロレーヌの一方的併合をどのように評価するか.ということになる。
70) Bernard Schwengler， Le vote Front National. L'Alsace: un cas particulier ?， Strasbourg : Oberlin 2003 
; ibid.， "L・Alsaceou le vote Front national dans une region de droite"， in:Pascal Delwit (ed.)， Le Front 
national. Mutations de /'extreme droite企'aIlcm記， Bruxelles : Editions de l'Universite de Bruxelles 2012， 
pp.211-226. 
71) このスキャンダルについて.詳細は以下参照。 Jean-ClaudeHerrgott. op.cit.なお.当該の機関車がユダ
ヤ人移送に使用された事実は確認されない.と市長は弁明している。
72) Alfred Wahl (ed)， Les Alsaciens-Mosellans dans la deuxieme gue.π'e mondiale 1939・1945.op.cit. 








75) Henning Meyer， Der Wandel der franzosischen“'Erinnerungskultur" des 2. Weltkriegs. Das Beispiel 
dreier“'Erinnerungsorte ':.Bordeaux. Caen und Oradou子sur-Glane，Saarbrucken: Verlag Dr. Muller 







77) Alfred Wahl. "Chemin de la memoire"， art.cit.， p.7. 
78) 英米のアルザス史研究については.以下を参照。 AlisonCarrol.“Les historiens Anglophones et 1・Alsace.
Une fascination durable"， in: Revue d'Alsace 138(2012). pp.265-283. 
79) Kurt Hochstuhl.“Regionalgeschichte in einer grenzuberschreitenden Region， die TriRhena Region"， in: 
Revue d'Alsace 133(2007)， pp.l03-114; Bemard Vogler， "Les publications historiographiques alsaciennes 
(1950-2∞0)"，泊:ibi比 pp.359-370:Dominique Lerch. "L・histoired・Alsaceet ses courants (1945-2∞0)"， in: 
ibid.， pp.385414. 
80) "Marc Ferro : 'Les Alsaciens ne sont pas des victimes de 1・Histoire'Entretien avec Jean-Pierre 
Bouteiller"， in: Les Saisons d'Alsace， 27(2∞5)， pp.39-40.中本.前掲書， pp.l85-6.示唆的なことに.この
インタビュー記事においてフエローは「第二次世界大戦史をもっともよく知る者の一人jであり.r国




81) たとえば，フエローの議論から 2年後の以下の論考を参照。 PierreKoenig， "Les・Malgre-nousぺin:Revue 
d'AJJemagne et des pays de Jangue aJJemande 39(2∞η， pp.4お4卯，496-497.
82) カーンの平和記念館については， Benjamin C. Brower，寸hePreserving Maschine. The 'New' M凶 e凹n
and Working through Trauma -The Musee Memorial po町 laPaix of Caen"， in: History & Memory 
1(1鈎9)，pp.77・102; Henning Meyer， op cit.， pp.164-幻7を参照。ベロンヌの大戦歴史記念館については.
Gerd Krumeich.“Der Erste Weltkrieg im Museum. Das・Historialde la Grande Guerre in Peronne und 
neuere EntwickIugen in der musealen Prasentation des Ersten Weltkriegピ， in: Barbara Korte / Sylvia 
Paletschek / Wolfgang Hochbruch (eds.)， Der Erste WeJtkrieg in der popuJaren ErinnerungskuJtur， 
E路en:Klartext 2∞8， pp.59-72，さらにジャン=ジャック・ベッケール.ゲルト・クルマイヒ(剣持久木・
西山暁義訳)r仏独共同通史第一次世界大戦j岩波書庖， 2012年.下巻.訳者解説を参照。
幻)“Historial:un projet et d回 sites"，Dernierl白 Nouvelsd刈'sace，31/12/1鈎R
84) MEn Alsace， lacons甘uctiond・unmemorial ravive la con甘overseautour d回・malgre-nousぺLeMonde， 
26/12/2002. 
お)“Historial:un projet et d白 sites"，arlcit 
86) “Schirmeck. vile du釦uve凶r"，Dernieres NouveU，白 d'AJsace，8/4/1鈎9.
87) 以下の本節における各展示スペースの記述は， Memorial d・Alsace-Moselle，MEin Projekt einer ganzen 
Region"， Dossier de Presse allemand， 13/11/2∞17，及び展示カタログMemoriald・Alsace-Moselle，op.cit 
をふまえたものである。
邸) Dominique Trouche， op.cit.， pp.4息切.
89) このような地名の「ゲルマン化jは第一次世界大戦前のドイツ領時代には行われなかったが.これにつ
いては第1の展示スペースにおいて特に明記はされていない。
90) Dominique Trouche， op.cit.， pp.88-89.さらにBenjaminC. Brower，訂tcit.; Henning Meyer， op cit.も参照。
91) “Il est temps de comprendre l'histoire de l'Alsace et de la Moselle"， Dernieres NouveJJes d'AJsace， 
21110/2∞4. 
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